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ABSTRACT
Swimming with the nation – when swimming bodies become community   
In this article, national belonging is discussed and demonstrated as a political and historical situ-
ated project through an examination of contemporary debates concerning the possibility of gen-
der-segregated opening-hours in Danish bath-houses. Drawing on postcolonial feminist under-
standings, the article shows how these debates relate to otherness, diversity and national identity.
Further, the debates can be seen as part of political and national interests and power-relations,
where a (hi)story of progress and development is being used to establish certain hierarchies and
feelings of superiority, especially in relation to gender, race, and sexuality. The article finds these
interests manifested in, and though, perceptions and constructions of agency and certain bodies,
limited space for agency and being.
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Under 2016
blev ämnet om könsuppdelat tidsrum i
danska simhallar (återigen) omdiskuterat i
dansk media på bakgrund av Aarhus Byråds
beslut som inte längre möjliggör besöksti-
der för enbart flickor/kvinnor i stadens
simhallar, med argumentet att offentliga in-
stanser inte inrättar sig efter religiösa dog-
mer (Johansen 2016). 
Bland annat i samband med en ny dansk
lag om ‘tildækningsforbud’, som är gällan-
de från och med augusti 2018 (Justitsmini-
steriet 2018), har logiker och resonemang
från simhallsdebatten en fortsatt aktualitet.
Diskussioner kring både simhallsdebatten
och i relation till förbud av kvinnlig mus-
limsk påklädnad förhandlar med, och är in-
filtrerade av, logiker och argument om
kvinnlig frigörelse, nationell anpassning och
patriarkalt förtyck. Interaktioner mellan
dessa ämnen skapar ambivalenser och para-
doxer, och har engagerat röster mot köns-
segregerad simning över en bred vidd av ar-
gument och intressen vilket vittnar om en
komplexitet som gör sig relevant för en
analys av könade gränser i nationsskapande
processer. Debatten är också relaterad till
kroppars tillgänglighet i det offentliga rum-
met, som rasifierat och nationellt begrän-
sande.
I den här artikeln fokuserar jag på den
ovan nämnda debatten i en analys av natio-
nell tillhörighet där kön och sexualitet spe-
lar en navigerande och disciplinerande roll
(Yuval-Davis 2011), vilket vidare studeras i
relation till föreställningar om progression
och modernitet. Jag förstår dessa diskussio-
ner som en exemplifiering av en tendens
där nationalistiska logiker definierar, och
använder sig av, kvinnlig frigörelse. Med
denna ingång intresserar jag mig för makt-
praktiker som opererande med bland annat
tid, nationalitet, sexualitet och kön. Tid
förstås som ett verktyg enligt neoliberala
marknadslogiker; som en föreställning om
en kommande progression, och är nödvän-
dig att undersöka för att synliggöra vem
som möjliggörs och vem som omöjliggörs i
samhällspolitiska mål och visioner, med be-
hov av hotbilder för att motivera tilltag som
främjar progressionen (Brown 2015).
Könssegregerade simhallar har väckt de-
batt i fler europeiska länder, däribland Dan-
marks grannländer Norge och Sverige. Spe-
ciellt i Sverige har debatten centrerats vid
föräldrar som hindrar sina barn från att del-
ta i könsblandad simundervisning, där ar-
gument relaterat till religion och jämställd-
het inte fått lika stor fokus, med har också
varit representerade (jmf. Mohammad
2015).
Logiker och argument i den danska de-
batten rymmer en bredd av intressen och
utgångspunkter, vilka inte presenteras i sin
helhet i min analys. Förespråkare för ett
danskt förbud mot könssegregerad simning
är således är inte begränsade till röster från
nationalistisk organisering. Från en platt-
form för jämställdhet har till exempel Nina
Groes, dåvarande direktör för det danska
forsknings- och utvecklingscentret KVIN-
FO, uttalat: “Ligestilling er afgørende for
det danske samfund, og derfor skal vi værne
om, at børn på tværs af køn kan svømme
sammen” (Dereyer 2016a). Även forskare i
Statsvetenskap, Jens Peder Frølund, argu-
menterar för ett förbud med utgångspunkt
i att ordningen matar stigmatisering genom
specialbehandling (Gottschalck 2016), och
debattör och sociolog Javeh Tavakoli såväl
som författare och debattör Geeti Amiri har
uttalat att ordningen främjar social kontroll
och försvårar invandrarflickors frigörelse
(Sæhl 2017). 
Det diskuterade förbudet har även mött
motstånd. Bland annat från delar av vänste-
rorienterade partier och från aktivistgrup-
pen “Kvindesvømningens Venner ved Gel-
lerupsbadet”, tillsammans med en rad anti-
rasistiska organiseringar. Som exemplifie-
rande presentation av andra röster som vi-
sat motstånd, har bland annat förman för
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DGI-byen i Köpenhamn, Søren Møller, fo-
kuserat på ett positivt ökat deltagande i si-
mundervisning (Ritzau 2017). Från andra
håll har förbudet sammankopplats med en
islamofobisk tendens (Ventegodt Liisberg
2016) och kritiserats utifrån perspektiv på
religion som en privat angelägenhet (Birk
2016).
Med intresse i nationalism och nations-
skapande i relation till kön som interage-
rande med sexualitet i den ovan nämnda
debatten bygger mina resonemang på teo-
retiska perspektiv på nationsskapande i kö-
nade intersektioner (Yuval-Davis 2011;
Scott 2011; Yong 2005). Artikelns analys-
del är indelad i olika teman identifierade
utifrån debatter i Danmark om könssegre-
gerad simning utifrån tre överskrifter; 1)
Kön och sexualitet som nationell tillhörighet,
2) Könsbaserat förtryck – inte i denna bas-
säng! 3) Föreställningar om progression – en
könad historia, samt ett avslutande stycke
där ambitionen är att sammankoppla de tre
avsnitten under underskriften Jämställdhet
som omöjliggör jämlikhet. På grund av äm-
nenas närhet och avhängighet av varandra
är texterna under de olika överskrifterna




Min utgångspunkt i arbete med att analyse-
ra texter är texten som producerande och
reproducerande av sociala och materiella
förhållanden. Relationen till text är därmed
med hänvisning till en teoretisk förståelse
av kunskapsproduktion och makt genom
språkliga praktiker; mina teoretiska ut-
gångspunkter ger mig möjligheter, riktlin-
jer och kunskap i mitt material. Här lutar
jag mig på Mieke Bals förståelse av koncept
som bärande på meningar, vilka berättar
om antaganden och etablerade ‘sanningar’
som legitimerar argument, logiker och rela-
tioner (Bal 2001, 16). Enligt denna linje
behandlas texterna genom att undersöka
vad nationell tillhörighet (exkludering och
inkludering) interagerar med för att ges
mening, med fokus på nationalitet i inter-
sektioner med kön och sexualitet. De alli-
anser, outsagda gemenskaper och förgivet
tagna verkligheter texterna presenterar är
därmed interagerande med de relationer
och tillhörigheter som är analysens studie-
objekt. I mitt undersökande är det främst
framställningar av föreställda problem i des-
sa relationer och tillhörigheter (Bacci 2009,
25) som jag försöker följa.
Urvalet av texter är ett resultat av sök-
ningar på “kønsopdelt svømning”, där jag
valt ut texter från större etablerade danska
nyhetsportaler där ämnet debatterats. I
analysen presenteras urklipp från cirka tio
texter som ska läsas som ett begränsat urval
vilket representerar något i den gällande de-
batten, men inte som en heltäckande pre-
sentation. Andra val av texter och andra
analytiska utgångspunkter hade kunnat
identifiera andra sanningar och perspektiv
än de jag finner i min analys. 
FORSKNING OM NATIONALISM, 
RASISM OCH KÖN I NORDEN
Intresset för rasifierande och nationalistiska
markeringar i norden har engagerat en rad
feministiska forskare från en bredd av ve-
tenskapliga discipliner (jmf. Andreassen
2015; Bang Svendsen 2014; Hervik 2015;
Keskinen 2013; Palmberg 2009) vilka bi-
drar med en mångfald av relevanta och in-
tressanta perspektiv på nationsskapande
processer med kopplingar till mitt under-
sökningsområde. I antologin Complying
with colonialism. Gender, race and ethnicity
in the Nordic region (2009) presenterar
Suvi Keskinen et al. ett solitt fundament av
feministiska bidrag som demonstrerar hur
nordiska länder bär på narrativ som från-
skrivs en historia av kolonialisering, vilket
resulterat i en frånvaro av erkännande eller
uppgör med detsamma. Genom dessa bi-
drag presenteras bland annat hur en natio-
nell självbild i nordiska länder istället är be-
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roende av ‘den andra’, både som utveck-
lingsobjekt och som hot, för att upprätthål-
la nationell överlägsenhet (Eide och Simon-
sen 2008).
Hur dessa tendenser även gör sig gällan-
de i den nationella kontexten för min ana-
lys, har bland andra Rikke Andreassen
(2013) och Helene Pristed Nielsen (2012)
belyst med forskning om bland annat dans-
ka minoritetskvinnors syn på jämställdhet,
kön och sexualitet. I studien identifierar
Nielsen hur minoritetskvinnor framställs
som bakåtsträvande, i linje med mitt anta-
gande om könade och nationella markörer
som relaterat till progression. Dessa ten-
denser samverkar med politiska förskjut-
ningar i integrationsinsatser, från nationell
till lokal nivå, med ökat individualiserat be-
mötande av samhällets individer (Scholten
et al. 2017), där integration blir egenan-
svar; att bli integrerad och att skapa sig
själv som en del av den nationella gemen-
skapen. Tendenser som också relaterar till
debatter om muslimsk klädsel, som menas
försvåra individens anställningsbarhet och
som därför diskuterats som en laglig omöj-
lighet (Andreassen 2013). Logikerna moti-
verar utgångspunkter där inkludering vär-
deras utifrån samhällsnytta, vilket resulterar
i krav på assimilering som nödvändigt för li-
kabehandling (Holck och Muhr 2017;
Scott 2011). En nationell välfärdssjälvför-
ståelse där kön och ras fungerar som förde-
lande och kategoriserande faktorer för ‘in-
nanför’ och ‘utanför’ (Nygren et al. 2015)
är därför närvarande och fundamental i de-
batten för min analys, som opererar med
logiker i relation till ansvar och skyldighet,
där kvinnors möjlighet för att delta i
könssegregerat rum i simhallar kan antas
beröra individens egenansvar för att bli en
integrerad och anpassad medborgare.
Intersektionella studier i Danmark har
utifrån ett brett forskningsfält, från bland
annat kulturstudier, litteraturstudier och
studier med avstamp i pedagogik och ut-
bildningsvetenskap, påpekat tillhörighet
som skapat i rasifierande och andrafierande
processer (jmf. Bissenbakker och Myong
2016; Koefod 2005; Søndergaard 2004). 
Argument i diskussioner kring könsse-
gregerade i simhallar genererar i logiker om
giltiga jämställdhetsargument samt kroppen
och dess tillgänglighet i offentliga rum, och
är relevanta att studera som förhandlande
och inkräktande på frihetsideal, i dialog med
vad som ofta definieras som neoliberala
normer för individualism och ansvar (Fahl-
gren et al. 2011). Debatten är således en
demonstration av hur politiska och sam-
hällsmässiga tendenser och (motstridiga)
logiker avspeglas i komplexa fenomen i gö-
rande och upprätthållande av nationens
gränser.
TEORETISKA PERSPEKTIV PÅ NATIONEN
Min utgångspunkt för tolkning av debatten
är nationen som en konstruktion av bland
annat kön och sexualitet, där föreställningar
och logiker baserade på tid- och utveckling-
sförståelser skapar en enad, överlägsen och
materiellt avgränsad helhet. Nationella
gränser upprätthålls i interaktion med fysis-
ka, såväl som historiskt och socialt betinga-
de gränser, markerade med kön som funda-
ment för social organisering, och är därmed
avgörande för hur makt internaliseras och
fungerar via disciplinering som inramar
(o)möjligheter för nationell tillhörighet
(Mulinari och Nergaard 2010). Denna till-
hörighet (re)produceras genom normaliser-
ingsprocesser som är avhängiga av motsat-
sens närvaro; ett utanför normalen som
markerar och ger gränser åt det normala (de
los Reyes 2005; Martinsson 2005). Det vill
säga att ‘vi:et’ som nation inte har möjlig-
het att existera utan närvaron av ett exklu-
derat ‘dem’ som manifesterar (konstruerat)
disparata grupperingar (Sager 2011). Dessa
processer är nödvändiga att uppmärksamma
och analysera som processer där nationen
och det nationellt tillhörande innebär till-
gångar, privilegier och rättigheter (Nygren
et al. 2015); en produktion och reproduk-
tion av nationens överlägsenhet (van Dijk
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1993, 20). Tid, som progression eller reg-
ression, samverkar häri som konceptualiser-
ing och tilldelning, där bestämda kroppar
och praktiker blir representationer för ut-
veckling och framgång (de los Reyes 2006).
Den feministiska kulturvetaren Sara Ahmed
(2011) bidrar med betydande perspektiv på
nationella gemenskaper och homogen loja-
litet som implementerat och reproducerat
via ‘löften’ om känslomässiga koncept som
frihet och harmoni. Dessa resonemang
kopplar Ahmed till materiella gränser, delvis
konstruerade via kroppsliga representatio-
ner som (o)möjliga reproduktioner av na-
tionen (ibid., 180 ff.). Politik och insatser
som skapar bestämda grupper som nödvän-
diga att begränsa och disciplinera konstrue-
rar därmed föreställningar där dessa grup-
per framstår som (och blir) rasifierade (We-
heliye 2014) och underlägsna, vilket ger in-
satserna mening och legitimitet. En ut-
gångspunkt i min analys är att integration
som koncept utgår från denna tanke och
praktik, då något framställs som att vara i
behov av att integreras i något annat; en
producerad och reproducerad uppdelning
av människors olikhet och position.
BEGREPPET ‘LIGESTILLING’
Även om jag i mitt möte med empirin inte
explicit fokuserar på begreppet ligestilling
(jämställdhet), så relaterar de problem, lo-
giker och argument som rör sig i debatten
om könssegregerade tider i simhallar, till
konceptet. Begreppet förtjänar därför några
raders uppmärksamhet innan jag inleder en
analys av debatten. I linje med Fahlgren et
al. (2011) analyserar jag jämställdhet som
en plattform varpå normalisering fungerar.
Av det norska begreppet för jämställdhet,
likestilling, har forskarna Kristin Spikler och
Merete Lie banat vägen för en relevant dis-
kussion. De påpekar att begreppet är bero-
ende av något likt som kan värderas utifrån
statusen som just lika. Innebörden refererar
därmed till en homogenitet för att möjlig-
göra lika behandling. Debatten om köns-
segregerad simning kommer runt många
aspekter och tolkningar av olikhet i förhål-
lande till kön, främlingskap och olikhet
som över- eller underordning. 
Begreppen ligestilling och jämställdhet
kan förstås i relation till bestämda utgångs-
punkter och föreställningar om olikhet be-
tingat av bland annat kön och sexualitet
(Bondestam 2009) där begreppen antar en
bestämd olikhet möjlig att reglera med en
önskad intervention. När denna reglering
appliceras i en etablerat könad samhällsor-
ganisering, riskerar konceptet att begränsas
till att fungera som assimilering till rådande
normer. Det vill säga att konceptet saknar
ett maktperspektiv. Denna utgångspunkt är
nödvändig för att förstå könssegregerad
simning som problematiserat.
DEBATTER OM ÖPPETIDER FÖR
SIMNING I DANSKA SIMHALLAR: 
KÖN OCH SEXUALITET SOM
NATIONELL TILLHÖRIGHET
“Så synes jeg nærmere, at de skal finde nogle
andre tiltag, hvor de kan få pigerne integre-
ret. Det er jo ikke vejen frem at styrke paral-
lelsamfund og understrege, at islamismen
blomstrer frit i Danmark med sharia-lignende
forhold, hvor man adskiller drenge og piger
fra en helt ung alder (…). Hvis man får op-
hold i Danmark, fordi man har behov for at få
beskyttelse, så synes jeg som minimum, at
man skal efterleve de normer og den kultur,
vi har i Danmark” (Dalgaard 2016).
Citatet ovan av Marcus Knuth, Venstres In-
tegrationsordfører, lyfter fram vikten av att
“pigerne” blir integrerade genom en logik
som skapar sammanhang mellan en be-
stämd könsförståelse/ordning (”de normer
og den kultur”) och nationell inkludering
(”vi har i Danmark”). Tendensen känns
igen från sociologen Joan Scotts analyser av
ett västerländskt jämställdhetsprojekt i en
fransk kontext, där debatter och logiker
bakom motstånd mot kvinnors bärande av
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muslimsk huvudduk undersöks. Scott syn-
liggör hur exponering av könade kroppar
som olika, fungerar som en premiss för att
skapa jämställdhet mellan könen (Scott
2010); inkludering i nationens jämställd-
hetsprojekt kräver assimilering till natio-
nens förståelse och organisering enligt två
kön, och dess sexuella relation emellan. Ci-
tatet ovan representerar en logik baserad på
en könsförståelse där pojkar och flickor ex-
poneras för varandras kroppar för att synlig-
göra “de normer og den kultur, vi har i
Danmark”. Olikhet och innebörden av
olikhet definieras således av positionen i
makt och majoritet (Prashad 2000). I
Knuths citat är olikheten och existensen av
två kön etablerat, som tydligt markerar
“drenge og piger” som två motsatta kate-
gorier. Men den (kroppsliga) olikhet som
här definieras, tillåtas inte som osynlig för
sin ‘motsats’, om den ska anses som jäm-
ställd och nationellt integrerad. Närvaron
av könens olikhet blir en premiss för det
nationellt tillhörande; assimilation blir möj-
lig likabehandling (Holck och Muhr 2017). 
I samma linje fortsätter Jacob Mark från
Socialistisk Folkeparti:
“[det] er jo et udtryk for, at pigerne kommer
fra nogle familier, hvor der ikke er demokra-
tisk og rigtigt ligestillingssyn på kvinder (…)
det er jo et udtryk for, at der er nogle patriar-
kalske normer og familier, der ikke har det
syn på kvinder, som jeg mener, at man bør
have, når man bor i Danmark” (Dalgaard
2016). 
Förutom att denna logik hänvisar till patri-
arkala normer som icke- existerande i Dan-
mark (något jag vänder tillbaka till under
kommande avsnitt), så manifesteras här en
syn på kvinnor som “man bør have, når
man bor i Danmark”. Det icke-främman-
de/rasifierade blir tilldelat en nationell ob-
jektivitet och ‘sanning’ (Andreassen och
Myong 2017, 102). 
Sociologen Nira Yuval-Davis (2011) be-
griper kön och sexualitet som organiserat
på bestämda vis i olika kontexter av (poli-
tisk) gemenskap i relation till gällande poli-
tiska projekt och maktordningar. Det inne-
bär att en homogen förståelse av kön blir
viktig för det nationellt politiska projektet.
Denna tendens avspeglas i Martin Henrik-
sens (Dansk Folkeparti) bemötande av
könssegregerad simundervisning: 
“Skal vi acceptera, at det er deres normer, der
er afgørende for, hvordan vi indretter sam-
fundet, eller skal vi arbejde på, at det bliver
vores normer? (...) Det er meget muligt , at
de bliver gode til at svømme, men de bliver
ikke integreret af det her. De bliver fastholdt i
de kønsroller, der er” (Dalgaard 2016). 
Inte bara “vores” (nationens) (köns)nor-
mer är under hot av “deres” (köns)normer,
utan hela samhället är hotat enligt detta re-
sonemang. Enbart en integrering (assimi-
lering) till “vores” könsroller kan dels upp-
rätthålla det önskade samhället, dels lösgöra
“dem” (kvinnorna) från positionen som
“fastholdt i de kønsroller der er”. Integra-
tionsminister Inger Støjbjerg från reger-
ingspartiet Venstre uttalar sig i samma linje: 
“Det kan godt være, at de her piger lærer at
svømme, men de bliver jo ikke integreret. Og
det er jo det det hele handler om. (…) man
kan ikke begå sig i Danmark, hvis man ikke
kender til danskere og har fået danske værdier
og normer ind under huden” (Redder 2016).
Här explicerar Støjbjerg att debatten inte
handlar om huruvida flickor och pojkar ska
behandlas lika, utan om att människor som
kommer till Danmark ska ha “danske vær-
dier og normer ind under huden” och att
dessa normer handlar om bestämda struktu-
rer och förståelser i relation till kön och
sexualitet. En relation mellan känslomässig
och politisk, nationell tillhörighet ges där-
med uttryck (Yuval-Davis 2011). Med Ah-
meds teoretisering kan uttrycket förstås
som en manifestation av den nationellt
markerade kroppens reproduktion av natio-
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nell ‘harmoni’, i motsats till en representa-
tion av det som ‘stör’ nationens enhet (jmf.
också Danbolt 2017). Kön som dolda för
varandra i könsseparata rum uppträder i
dessa citat i resonemang där en bestämd or-
ganisering enligt kön och sexualitet krävs
för att vara och behaga som nationellt ob-
jekt. Kön ges därmed uttryck åt att vara
laddat med mer än föreställningen om två
motsatta positioner via framskrivningar av
genom vilka (giltiga) begär dessa positioner
förväntas relatera till varandra (Butler
2001), det vill säga konstruktionen av en
‘riktig’ (hetero)sexualitet.
KÖNSBASERAT FÖRTYCK –
INTE I DENNA BASSÄNG!
Ann Towns har i en svensk kontext studerat
hur konstruktioner av negativa ‘främman-
de’ kulturer relaterar till argument för jäm-
ställdhet (Towns 2002, 168). I denna
forskning betonas hur jämställdhet används
för att skapa en distinktion mellan vad som
föreställs som svenskt (jämställt) i motsätt-
ning till patriarkala strukturer som tilldelas
en kultur. I samma linje har Andreassen
skrivit om dansk medias fixering vid
muslimska patriarkala strukturer som ett
sätt att framställa danska kvinnor som i
motsats; frigjorda och jämställda (Andreas-
sen 2013). Det oönskade ‘bär’ därmed på
något som blir destruktivt för den nationel-
la gemenskapen. För att ge konturer åt, och
skapa avstånd till, en patriarkal struktur, vi-
sar dessa resonemang hur kvinnan blir ob-
jekt för det förtryckta och ofria, möjligt att
bli fritt genom den nationella jämställdhe-
ten.
“Det kommer an på, hvordan integration
defineres. Hvis succeskriteriet er, at pigerne
lærer at svømme, så er det succesfuldt, men
det er ikke integration. Og hvis man mener,
at kønnene bør være fuldstændigt ligestillede,
og at piger ikke må begrænses af deres køn, så
er det heller ikke integration” (Dreyer
2016b).
Citatet, från debattör Geeti Amiri, ska läsas
som ett svar på frågan “Er det succesfuld
integration?” i förbindelse med könssegre-
gerad simhall, och är intressant i förhållan-
de till Towns och Anderassens resonemang.
Det påtalande i detta citat är aspekter på
könad begränsning, något som också ut-
trycker paradoxer och komplexitet i förhål-
lande till ‘frihet’ i debatten. Att inte be-
gränsas på grund av sitt kön är något som i
detta resonemang är möjligt i den verklig-
het som erbjuds när “pigerne” är integrera-
de. Att delta på premisser då deltagarna an-
tas integrerade, alltså danska, antas som
premisser fria från begränsningar, som här
uppstår genom att frånta friheten att välja
könssegregerad simning.
Socialdemokratiets partiledare Mette
Frederiksen uttalar i debatten: 
“Vi er frie individer. Og hverken børn, kvin-
der eller badning skal underlægges et forskru-
et syn på køn. Lad os skabe rigtig integration.
På lige vilkår” (Ritzau 2016).
Argumentationen antar ‘sanningen’ om att
i Danmark råder en ‘korrekt’ (till skillnad
från “forskruet” (skev)) syn på kön, som
möjliggör “frie individer” genom “rigtig
integration”. Debatten om könssegregerat
rum blir därmed en debatt vilken också
handlar om skolning i en ‘riktig’ syn på
kön, som inkluderar dess olikhet och (sexu-
ella) relation till varandra. Genom denna
skolning blir bestämda kroppar ett hot mot
en lyckad integration och framgångsrik
jämställdhet.   
Med fokus på vilka objekt som represen-
terar detta hot intresserar sig Aleksandra
Åhlund för hur invandrade blir ett problem
genom föreställningar om jämställdhet
(2005). Konceptet jämställdhet fungerar
därför inte enbart som ett sätt att skapa den
invandrade som olik och främmande i in-
tegrationsprocesser, utan också som ett sätt
att osynliggöra de sociala och orättvisa
strukturer som existerar i den kontext som
åtar sig viljan att integrera. Konceptet lige-
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stilling och en ‘korrekt’ syn på kvinnor och
kön, frånskrivs systematiskt det främmande
(muslimska) och framställer därmed, det
‘riktiga’ (fria, obegränsat av könade struk-
turer) som lika med danskt (Andreassen
2013). Detta har påträffats i argument både
för och emot könssegregerad simning.
Olikheten som reproduceras i utpekandet
av olika kulturer, skapar förståelse och legi-
timitet för olik behandling, begränsad fri-
het och orättvis fördelning, makt och sta-
tus, som sedan avspeglas i samhällsordning-
ar och strukturer. Föreställningar som ock-
så legitimerar frånvaron av de kvinnor det
talas om, som objekt för förtryck, i dessa
diskussioner och debatter (Nielsen 2012).
FÖRESTÄLLNINGAR OM PROGRESSION
– EN KÖNAD HISTORIA
När könade strukturer och brist på jäm-
ställdhet används för att peka ut det icke
tillhörande och samtidigt används för att
dra gränser som framhäver nationell över-
lägsenhet, sker det genom föreställningar
om nationen som mer utvecklad (Burcar
Alm 2012); det främmande används som
kontrast till en överordnad nation. Utveck-
ling som process och status relaterar där-
med till, och tar definitionsmakt över, en
linjär tidsförståelse.
“Jeg ville angribe problemet et helt andet
sted. Vi skal gå til de her forældre via vores in-
tegrationspolitik og forklare dem, at her kan
de ikke få opfyldt særkrav. De skal sende deres
piger til idræt og andre aktiviteter som alle an-
dre danskere. Hver gang, vi efterkommer alle
de her krav, nedbryder vi det samfund, vi el-
lers har kæmpet for” (Dreyer 2016c).
I citatet formulerar Carl Christian Ebbesen
från Dansk Folkeparti dansk politik som ett
överlägset koncept, med syftet att “forkla-
ra” för “dem” vad som gäller; en manifesta-
tion av rätten till disciplinering och makt.
Citatet refererar också till en tidsmässig
aspekt och förståelse av utveckling, med re-
ferensen till en uppnådd progression där
“dem” beskrivs som hotande för det sam-
hälle som “vi ellers har kæmpet for”.
Förståelser av progression och etablerade
tolkningar av jämställdhet och könens lika
värde inom nationen, används också som
argument för den könsuppdelade simunder-
visningen. Michael Gatten från Radikal
Vestre, medlem av den instans som har be-
viljat ekonomiskt stöd till projekt med
könssegregerad simhall, argumenterar en-
ligt samma logik: “Den her indsats virker,
den skaber integration, piger kommer ud
og i foreningslivet. De kommer ud af hæn-
derne på de forældre, der er forvirrede i
forhold til demokratiske værdier” (Ejsning
2016). Syftet med projektet formuleras
som en integrationsinsats med föremålet att
barn (piger) ska befrias från “forvirrede”
föräldrar i förhållande till danska “demo-
kratiske” värderingar. Bestämda sätt att or-
ganisera och förstå könade (och den sexua-
liserade relation som könen förstås genom)
strukturer fungerar i dessa argument som
faktorer och reproduktioner, vilka förklarar
progression och utveckling som tillhörande
en bestämd (nationell) gemenskap (de los
Reyes 2005, 162). Därför kan könssegrege-
rat rum som önskas av simhallsbrukare med
andra grunder än de som tilldelas de reli-
giösa (icke-danska) framställas som ett
oproblematiskt positivt erbjudande, vilket
framkommer i Socialdemokraten Peder
Udengaards uttalande:
“Som byråd skal og kan vi ikke acceptere at
kvinder af religiøse årsager kun må benytte
offentlige svømmebade, hvis der ikke er
mænd til stede. Det er grundlæggende i mod-
strid med de værdier, som vores demokrati er
bygget op omkring. Man kan ikke være andet
end modstander af kvindeundertrykkelse.”
(…) Partiet kan dog ikke støtte Venstres op-
rindelige oplæg. Problemet er ifølge Peder
Udengaard, at Venstres forslag ikke tager høj-
de for de frivillige foreninger, som i dag tilby-
der svømning af ikke-religiøse årsager (Johan-
sen 2016).
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De icke-religiösa orsakerna frånskrivs som
möjliga resultat av en kvinnoförtryckande
kultur, då en sådan kultur är icke-existeran-
de i den nationella självförståelsen och blir
istället privata och ointressanta att ifrågasät-
ta. Resonemanget faller i linje med tidigare
forskning om patriarkala strukturer som
‘främmande’ (Andreassen 2013; Åhlund
2005; Towns 2002; Nielsen 2012), där kö-
nat och sexualiserat förtryck inom nationen
får personliga och individuella, i motsats till
kulturella, förklaringar.
Religiösa (muslimska) orsaker till att del-
ta i könssegregerad simning blir därmed en
symbol för något bakåtsträvande och reak-
tionärt, i kontrast till en upplyst och ‘mo-
dern’ kvinnosyn.
Lars Aslan från Socialdemokratariet utta-
lar i en förlängning av argument om att
muslimska kvinnor självklart inte kan begä-
ra en könsuppdelad arbetsmarknad: 
“Og derfor er kønsopdelte svømmehaller
selvfølgelig heller ikke løsningen på at få mus-
limske kvinder til at svømme. Løsningen er,
at vi som samfund står fast på ligestilling og
de resultater, vi har opnået på det område,
takket være en masse modige kvinders utræt-
telige kamp for lige rettigheder” (Rasmussen
2016).
Logiken bygger på en given absurditet i fö-
reställningen om att muslimer inte skulle
anpassa sig till arbetsmarknaden för att bli
jämnvärdiga (jmf. Holck och Muhr 2017).
Resonemang från tidigare forskning om
kvinnans handlingsutrymme, som begrän-
sat och disciplinerat när hon blir en natio-
nell symbol (Eduards 2007; Siim 2000)
och skapad som den ‘Andra’ (Mohanty
1984) känns här igen. Kvinnor som kämpat
och uppnått en viss nivå av jämställdhet i
Danmark förtjänar i Aslans resonemang att
skonas från den ‘Andra’ kvinnan, som på
grund av sin förtyckta position bromsar “på
det område”. Aslans ‘lösning’ refererar till
ett problem som inte handlar om rätten till
simning, men om kvinnokamp, där den
muslimska kvinnan som viljelös bromskloss
och offer för en patriarkal struktur repre-
senterar en bakåtsträvan som Danmark ska
skydda alla kvinnor från, vilken får karaktär
i Aslans fortsättning:
“Og jeg kommer ikke til at give mig så meget
som bare én centimeter i forhold til de reakti-
onære islamister, som udelukkende er interes-
seret i at modarbejde det danske samfund og
kvinders rettigheder” (Rasmussen 2016).
Ytterligare en viktig aspekt i citaten under
detta avsnitt ligger i samma linje som
Andreassens resonemang kring debatter om
kvinnors muslimska beklädning i Danmark,
som påpekar tendensen där danska män på-
tar sig rollen som ‘räddare’ av den rasifiera-
de kvinnliga kroppen (Andreassen 2013,
224). Paradoxalt visar Andreassens analys
även ett behov av exponering och tillgäng-
lighet till samma kropp (ibid., 220), ett
perspektiv från vilket denna analys också
kan tolkas och som understryker logikernas
normer och ‘sanningar’ om sexualitet. Ar-
gument för kvinnans tillgängliga kropp
(och sexualitet) blir följaktligen en del av
att ingå i en nationell gemenskap, där en
ensartad föreställning om njutning och lust
blir väsentlig (Danbolt 2017).
I detta avsnitt har kopplingar till kön och
sexualitet i nationsskapande processer i rela-
tion till tid diskuterats, vilka synliggör kö-
nade markeringar som, inte bara förankrat
men också skapande av en linjär tidsförstå-
else. Bestämda rasifierade och könade krop-
par hänvisas till bestämda tider och platser i
processer som legitimerar olikhet och ojäm-
likhet genom förståelser av utveckling och
progression (de los Reyes 2005, 64-65).
Diskurser om vad progression är och vad
det innebär sammankopplas med vem som
är möjlig att delta i, och främja, progres-
sion. Att hänvisa en bestämd kropp som
hinder för jämställdhetsutveckling eller
kvinnlig ‘frigörelse’, ett uttryck som hänvi-
sar till en linjär utveckling med resultat i ett
‘klimax’, blir därmed ett utryck för hur kön
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skapar tid, och hur definitionsmakt över tid




Under överskriften: “Debat: Er kønsopdelt
svømning kvindefrigørende eller undertryk-
kende?” har Danmarks Radio (Sæhl 2017)
frågat fyra ‘kvindelige debatører’ om vad de
anser i ämnet. Åsikter, perspektiv och argu-
ment skiljer sig mellan debattörerna. Ge-
mensamt för utgångspunkterna är att de i
DR:s kommunikation handlar om det
könssegregerade rum som ‘godt eller
skidt’, ‘kvindefrigørende eller undertryk-
kende’ och, som jag enligt min analys också
menar att det handlar om; progression eller
regression. Detta på trots av att debattörer-
na nyanserar och har olika ingångar till vad
könssegregerad simundervisning berör. De
är dock eniga om att könssegregerad sim-
undervisning och annan idrott är något po-
sitivt i relation till kvinnors eget val och
självbestämmande över egen kropp, när
den inte är religiöst (muslimskt) färgad.
Den danska kulturen blir således föreställd
som opåverkad av religion, strukturer eller
kultur i förhållande till kön. Den blir istället
konstruerad som ‘fri’ och där kvinnors val
är betingade av agens och självbestämman-
de, på bekostnad av att andra kvinnor
framställs som hämmade och begränsade
till att handla och organiseras enligt religi-
on. 
Dessa uttryck för frihet och (o)begräns-
ningar beskriver Scott som en del av det fö-
reställt sekulariserade samhället, med rådan-
de agens och frihet att välja (Scott 2009,
12). I Scotts undersökning av kvinnors bä-
rande av muslimsk klädsel blir resultatet att
‘västliga’ kvinnors val av kläder kan bottna i
en diversitet av grunder, men för den
muslimska kvinnan som bär huvudduk
finns det bara en tolkning av hennes kläd-
sel; att hon är förtryckt. Resonemanget av-
speglar upptäckter i min analys; valet att
delta i könssegregerad simning tilldelas de
(moderna, upplysta) danska kvinnorna, me-
dan muslimska kvinnor (icke-inkluderade
som tillhörande det ‘danska’) enbart kan
förstås som tvingade, när de deltar i köns-
segregerad simning. Den ‘Andra’ kvinnan
som ett subjekt med agens, vetskap eller
vilja blir därmed omöjlig, i en process där
kön och ras sammanlänkas och understöd-
jer en bestämd verklighetsförståelse (Andre-
assen och Myong 2017).
När det handlar om barn i de analyserade
texterna är könsuppdelad simning antingen
en väg till integration genom att skapa kon-
takt till danska värderingar, eller ett hinder
för att integreras i danska jämställdhetsnor-
mer. Då andra praktiker i idrott för barn in-
nebär segregering baserat på kön (omkläd-
ning eller könsuppdelad sport) och argu-
menten för könsblandad simning inte tyder
på tendenser som intresserar sig för att ar-
beta för en könsneutral icke-binär förståelse
av kön, blir argument för könsblandad sim-
ning en del av en normaliseringsprocess till
en binär könsorganisering. Islam blir här
ett hinder för visualisering och konkretiser-
ing av olikheten mellan två ‘naturligt’ olika
könade kroppar och dess relation till var-
andra (Scott 2009). En olikhet som un-
derstödjer en olik behandling och fördel-
ning av sociala, materiella och politiska re-
surser (Scott 2010, 146; Eduards 2005;
Siim 2000), och som genom att ha från-
skrivit sig som kulturellt betingat, blir en
naturlig ordning. Praktiken skapar och er-
bjuder tillhörigheter och gemenskaper där
‘oss’ och ‘dom’ blir verklighet, fördelning
och legitim ojämlikhet. I den flitigt använ-
da artikeln Under Western Eyes av Chandra
Mohanty (1984), påpekas hur feminister
som skriver om ‘den Andra’ kvinnan, som
utsatt och förtryckt under patriarkala struk-
turer, samtidigt positionerar sig själv och
sin överordning. I denna representation blir
‘den Andra’ kvinnan reducerad till en ho-
mogen grupp, medans den ‘egna’ gruppens
kvinnor får större handlingsutrymme ge-
nom diversitet och agens (Mohanty 1984).
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SLUTORD
Kvinnokroppen har i genusvetenskaplig
forskning synliggjorts som fungerande sym-
bol i nationella förhandlingar och debatter
och är därför högst relevant att analysera
som begränsad och av-politiserad i nations-
skapande processer (jmf. Eduards 2007;
Siim 2000). Aspekter på huruvida den dis-
kuterade könssegregeringen önskas eller kan
bottna i och innebära mångfaldiga och
komplexa grunder och effekter hos de kvin-
nor och flickor som anses förtyckta är
aspekter som lyser med sin frånvaro. Likt
Nielsens analys blir kvinnorna det talas om i
integrations- och jämställdhetsdiskussioner
i Danmark sällan relevanta (Nielsen 2012)
och i linje med Myong och Andreassen
(2017) blir denna situerade erfarenhet och
kunskap negligerad i processer som könar
och rasifierar. En rasifiering som ofta möts
med motstånd i en dansk kontext där na-
tionella föreställningar är oförenliga med
rasifiering (Myong och Andreassen 2017,
102). Viktigare än att påpeka och motar-
beta rasism eller nationalism blir att som
enade njuta av nationellt markerade lustar
och kroppar (Danbolt 2017, 111). Den
neutrala och eftersträvansvärda kroppen är
den passerande, den som vistas i könade
rum utan att besväras eller vara förtryckt,
objektifierad eller utsatt för strukturer som
sexualiserar och disciplinerar. Den represen-
tationen är definitivt maskulint kodad och
definitivt icke-existerande som livs levande,
men högst närvarande och verklig i histori-
en om könsblandad, könsbekväm, fri, sund
och dansk badning. 
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